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É r ie & ilé s .
1. Az egylet nem nyerészkedés végeit, neveli csemetéit; 
czélja : a nemes gyümölcsfajokat országszerte terjeszteni, s 
bármely magyar gyümölcsésznek módot nyújtani a legkitű­
nőbb s legritkább fajoknak is lehelő legjutányosabb áron 
megszerzésére. E czélból az egylet beszerzi  az Európá­
ban jeleseknek elismert gyümölcsfajok gályáit vagy cseme­
téit s azokkal kísérletet tesz; és a kitűnőknek s egyszersmind 
termékenyeknek tapasztaltakat elterjesztés végett szaporítja.
2. Csemeték ezúttal csak azon fajokból adathatnak, me­
lyek *-gaI jelölvék. Oltógalyak némely újdonságokból még 
az idén nem kaphatók.
3. A kör te esem et ék ára darabonként 24 kr, 
egyéb gyümöl cscsemet éké  kivétel nélkül 30 kr. A 
diszfák s cserjék ára minden faj után ki van léve. 
Oltógalyak ára dbonként 2 - 5  kr. — A gyümölcscse­
meték 2 - 3  évesek, de más faiskolák 4 —5 éves csemetéi­
vel is bizton kiállják a versenyt.
4. Az egylet alapitó tagja 48 db. a részvényes  
tag pedig, ha részvénydíját a folyó évre befizette, 24 db 
gyümölcscsemetét kap a kiszabott ár %-dán. Oitógalyakat 
ingyen; csak a csomagolás ára lévén fizetendő, ha a gályák 
vidékre küldetnek.
5. A megrendelések 1869. nov. 1-sö napjától kezdve 
az egész ősz, tél és tavasz folytán Tamáss y Károly ur
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pia czutczai  gyógyszertárában elfogadtatnak. A meg­
rendelt csemeték az egylet költségén ásatnak fel. Vidéki  
megrendel ések a vevők költségén, gondos, de jutányos 
göngyöltben, az utolsó vasúti állomásra utánvét mellett fog­
nak megküldetni.
6. Rövidí tések magyarázata: 0. =  őszi; t. =  
téli: lav. == tavaszi; ny. —nyári; lerm. =  termékeny ; n.lerm. 
— nem termékeny; n. =  nagy; k. =  kicsiny; köz. =  közép 
nagyságú. — A gyümölcsnek (mint asztali csemegének) mi­
nőségére nézve: 11! — legkitűnőbb; l!  =  kitűnő; 1 — első 
rendű; 2 =  másod rendű. — Az ismertető jegyekkel nem 
jelölt fajok még észlelet alatt vannak.
Osztalékukat tavaszszal kivenni akaró egyl et i  
tagok igyekezzenek a megrendelést még az ősz foly­
tán megtenni, nehogy a fajok előlük elválogaltassanak.
Kelt Debreczenben, 1869. sept. 30-án tartott választ­
mányi ülésből.
I. Á l m á k .
1 Agát
2 „ bíbor-piros
3 „ nagy (doppelter Agal~
Apfel)
4 Ananász (Geszti)
5 Ánizs, sárga (goldartiger 
Fenchelapfel)
6 szürke (grauer Fen­
chelapfel)
7 Apolló piros
8 Aszlrakán
9 Babalma (Bohnapfel)
10 „ rajnai nagy
11 Baldwin
12 Batullen
13 Beauchamwe!
14 Bedfordshire Foundling
15 Bellefleur d’Angleterre
16 Belle d’ Anthismes, újdonság
17 Belle de Cáen, újdonság­
ig  Belle de Chenée, újdonság
19 Belle de Jardins,‘újdonság
20 Beile d’Haccourt, újdonság
21 Belle de Havoise, újdonság
22 Belle de Saumur
23 Bernhard herczeg
24 Bidet, újdonság
25 Blanche de Bourriay ujdons.
26 Bóczman
27 Borízű, kései
28 „ korai
29 Borsdorfi csíkos (cseh me- 
sanszki)
30 Borsdorfi téli (Postoph d’ 
hyver)
31 Borsos
32 *Böralma (Reinette grise d’ 
orée)
33 Búzás nyári
34 „ őszi
35 * „ téli
36 Calvill d’ Angletterre
37 „ danczigi
38 * „ fehér téli
39 „ Multhaupls carmin
40 „ piros csikós húsvéti
41 * „ őszi
42 „ Schmiedberger carmin
43 „ Traust nyári
44 „ valódi piros téli (ech­
ter rother Winter Calvill)
45 Charls St. Sauveur
46 Chrisiies pippin, újdonság
47 Cluster golden
48 Cobham
49 Cornisch aromatique (corn- 
wallischer Gewürzapfel)
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50 Courtpendu de Steveneart, 
újdonság
51 „ rosat
52 Court of Wick
53 Csikós kék
54 „ őszi (Karapféle)
55 „ téli
56 Csillagalma (Slernapfei)
57 Czilrom téli
58 De Jaune, újdonság
59 D’ Isié, újdonság
60 Des Mondespies, újdonság
61 Early Harvest
62 Édes almák királya
63 Esopus Spitzenberg
64 Fahéj-koronaalma (Zimmet- 
artiger Rronenapfel)
65 Ferdinánd magyar király
66 Französischer Prinzessin­
apfel
6? Freiherr von Trautenberg
68 Galambka királyi piros (kö­
niglicher Täubling)
69 Gesztenye
70 *Grafensteini
71 „ piros
72 Grosspapa
73 Gyógyi csikós
74 „ piros
875 Guelton, újdonság
76 Harang őszi (pomme de 
clôche d’ aulómne)
77 Herczeg (Prinzenapfel)
78 Herczegnő (edler Prinzes­
sinapfel)
79 ^Horváth
80 Jánki telelője
81 Jeffrey magoncza
82 Jerseyi királyi (Königsapfel 
von Jersey)
88 Imperial
84 Izland szépe (Island’sbeauty)
85 Karthauzi léli
86 Kent szépe (Beauly ofKent)
87 Kewi aranyalma (Golden 
apple of Kew)
88 Kormos, ananász (Ananász 
reinette)
89 „ angol gránát
90 * ,, angol piros czitrom
91 „ arany szerecsen
92 „ arany szövet (Goid-
zeugapfel)
93 „ Baumann piros téli
94 „ Belle fleur sárga
95 „ Bischof
96 „ btenheimi arany
97 „ Bödiker kedvencze
98 Kormos, bordás (calvillar— 
tige reinette)
99 ,, bordeauxi arany
100 „ brédai
101 „ canadai szürke
102 „ Carmelita
103 „ ehampagnei
104 ciarevaii
105 * „ Crede birs (Quitten
reinette)
106 „ csúcsos (Zizzen rei­
nette)
107 „ Degeer
108 * ,, diadal =  orleansi
(Triumph reinette)
109 %  Diel
110 ,, dietzi mandola
111 * „ dietzi téli arany
112 „ drótos (Hierogly­
phen reinette)
113 „ édes (süsse rein.)
114 „ valódi szürke Franczia
(echte graue Franz, reinette)
115 „ fahéj (Zimmet rei­
nette)
116 „ Fair páratlana
ÍÍ7 „ Fényes (Glanz reinette)
118 „ Fehér kurta szárú
(Courtpendu blanc)
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119 Kormos szürke kúria szaru 
(Courtpendu gris)
120 * ,, franczia arany
121 „ franczia nemes
122 „ From
123 „ fűszer (Kräuter rtte)
124 „ gäesdonki arany
125 „ Geiger Augusta her- 
czegnöje
126 „ Harbert
127 „ honi arany
128 „ hoyai arany
129 „ Jakab király
130 * „ kasseli kis
131 * „ „ nagy
132 „ Kende
133 * „ kései sárga
134 * „ kewi Ízletes (köst­
liche von Kew)
135 „ királyi
í B6 „ „ piros kurta szárú
137 „ kis neuzerlingi
138 * „ kórodaí (Spital rile)
139 korona (Kronen rite)
140 „ Lucas reinette
141 ,, Mádai
142 „ Mia cara, újdonság
143 „ middeburgi
144 „ Miss Fanny
145 Kormos, Müller Emília
146 * „ muskotály (muskat 
reinette
147 „ nemes sárga (gel­
ber Edelapfel)
148 „ newyorki
149 „ női (W eiber reinette)
150 „ Oberdick ezukor
151 „ oraniai(lásd orleansi
reinette)
152 ,, Podmaniczky arany
153 „ pirosas (rötliche rite)
154 „  s rga ezukor
155 „ Schmiedlberger
Í56 „ selyem (Seidenapf.)
157 „ Sickier
158 „ Sorgvliet
159 „ superfine, újdonság
160 „ szürke őszi
161 „ „ kurta szárú
162 „ Tafelsey
163 „ Thouin, újdonság
164 * „ Travers (Ribstoner
pepping)
165 ,, Unger arany
166 „ Öilner arany
167 „• zöld
íj
168 „ Van der Laan arany
1 6 9 %  Van Mons
170 Kormos, Viily sárga
171 „ wallisi czitrom
172 * „ Wellingtoí)
173 Lamb abbey Parmain
174 Leány csecsü nyári
175 Le géant courtpendu
176 Luikenapfel
177 Maatapfel
178 Maclain kedvencze
179 Magoncz, amer. (Pepping)
180 *■ „ arany (Gold pepping, 
pippin d’Angleterre)
181 " „ aradi mesansz.
182 „ blenheimi
183 „ Brickley
184 „ Brown
185 „ Bullock
186 „ Downton
187 „ elsassi
188 * „ Franklin arany
189 „ hagyma mesánszki
190 „ hernhausi német arany!
191 „ Hughes arany
192 „ king of pippins
193 „ londoni
i 94 „ márványzolt nyári ;
195 „ mesánszki,nemes téli]
196 „ „ kisebb fájj
1 9 7 “ ,, „ nagyobfajl
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198 *Magoncz. nagy-bányai
199 „ német arany
200 „ Newton sárga
201 * „ oraniai (Pippin d: 
Orange)
202 ,, old golden pippin
203 „ Parker szürke
204 „ pettyes roppanó
(punktirter Knackpepping)
205 „ Pribiila
206 * „ Scitovszky
207 „ Spencer
208 „ Steins
209 „ Wineyard
210 „ Wormsley
211 „ Wyken pippin
212 Magyar herczegnö
213 Málna piros nyári (Rother 
Sommer Cal vili)
214 Moss incomparable
215 Mönchsapfel
216 Muskotály franczia
217 „ Letulitól
218 Nagy nemes herczegnö 
(grosser edler Prinzessin- 
apfei)
219 Northern Spy
220 *Nyestalma
221 Olasz alma
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222 Olasz nagy
223 Oldenburg! herczegnő
224 Ords
225 Párizs-aima debreczeni
226 „ marosszéki
227 Pannáin Adams
228 B angol téli arany
229 „ „ „ piros
230 „ barcellonai
231 „ Claygate
232 Tj Herefordshire
233 „ Hubbart
234 „ Loan
235 „ Royal (englischer 
Sommer parmain)
236 Pogácsa debreczeni
237 „ kecskeméti
238 Pónyik-alma
239 Porlugali szürke (reinette 
grise de Portugal
240 Rákóczi
241 Red de Caux
242 Ross nonparei!
243 Rozmarin fehér
244 Rózsa-alma, debreczeni
245 „ „ virginiai
246 Sam Young
247 Sándor czár
248 Sándor-alma
249 Sárga nemes alma (Golden 
noble)
250 Sárga Richard
251 Semis de’ Abbaye de Walt- 
ham, újdonság
252 Semis de Hortsman
253 '“'Sikulai
254 "Simonfly-piros
255 Sóvári, Kolozsvárról
256 „ tiszaháti
257 Stettíni piros
258 J, sárga
259 Stubton nonpareil
260 Sträumerling
261 Szász tányér-alma
262 '""Szercsika ananász
263 „ felséges
264 Sweeting Morey
265 Sykehouse Roussel
266 Tafota, fehér téli
267 Tolmácsi kis zöld
268 Tohó, debreczeni
269 ,, nyári (Sommer Ram­
bo ur)
270 * „ csikós (gestreifter 
Rambour)
271 Tót-alma
272 "Török Bálint
273 Union
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274 Yadoncz, Lucombe (Seed- 
ling Lucombe)
275 „ Guti
276 Velten János (Jansen von 
Welten)
277 Victoria Appenhagen
278 Világ dicsősége (Gloria 
mundi)
IL K ö r t é k .
1 Aari fontos (Aarer Pfund- 
birne)
2 Agläe Gregoir
3 Ah mon Dieu !
4 Alexandre Bivort
5 Alexandre Lambré
6 Alexandrine Douillard
7 Aline Richard
8 Ambra, nyári
9 * „ téli 
10 Andrews
1Í Angélique
12 Angol zöld, téli
13 Angoulémi herczegnö, csikós
14 Anne de Gaux
15 '''Armin (St. Germain)
16 ' „ csikós (gestreifte Her­
mannsbirne)
17 Armin Vauquelin
18 Árpával érő
19 August Roger
20 Augustusi illatos (parfume 
d’ Août)
21 Aumale herczegnö
22 Avocat Alland
23 „ Nelis
24 Baron Liméne
25 Baron Mêla
26 Belle Angevine (Spillings— 
birne)
27 Belle d’ Ixelles
28 Belle et bon de la Pierre
29 ‘“'Bordas (Calvilibirne)
30 Boston pear
31 Bouvier Joséphine
32 „ Leona
33 Tj polgármester (Bouvier 
Bourgmestre)
3 4 '"'Britannia, hosszú olvadó 
(lange schmelzende Brila- 
nien)
35 Brüsszeli szép(Beile de Bru­
xelles)
36 Cambronne
37 Camille de Hollande
38 Campervenus
39 Cavaignac
40 Charles Baziner
41 *Charneuxi ízletes (köstliche 
von Charneux)
42 Cile Gomard
48 Citron des Cannes panaché
44 *Clairgeaux
45 Colmar ancien
46 „ Arenberg
47 „ Delahaut
48 ,, fecske (hirondelle)
49 „ Feste Sniell
50 „ hollandi
51 „ Demester
52 „ Navez
53 „ Sielly
54 Columbia
55 Commissaire de !a Motte
56 Comte Canal De Mester
57 Constance Claes
58 Coulon St. Mark
59 ^Cseresznyével érő
60 *Czigány-körte (gute graue)
61 Czitrom-körte
62 De Hayes
63 Delice de Charles
64 de la Motte
65 Devergnus
66 Dido
67 Dillen tábornok
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68 "Dinnye-körte
69 Doctor Capron
70 „ Lentier
71 Dunmore
72 Dulilleul tábornok
73 Du Viviers tábornok
74 Edmonds, legújabb amerikai 
újdonság
75 Eduard czitrom
76 '"'Egri (Virgouleuse)
77 „ csikós (Virgouleuse 
panachée)
78 Emerald
79 Enghien bronzszinüje
80 *Epres vagy eperrel érő
81 Esperen
82 Esperest, Baziner (doyenné: 
Dechantsbirne)
83 „ Benoit
84 '"' „ ezüstös (doyenné ar­
gentée)
85 „ fehér hosszú
86 „ Janiin
87 „ Liegel
88 ,, Navez
89 * „ nyári
90 * „ őszi (doyenné d’ au-
tömne)
91 „ Robin
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92 Esperest, sömörös (doyen» 
né crottée)
93 * „ szürke
94 „ téli
95 „ uj kései
96 Eugenie Manin
97 Faust
98 Féltékeny (La Jalousie)
99 F^erdinand koronaörökös 
(Kronprinz Ferdinand)
100 Fejedelmi asztali (Fürstli­
che Tafeibirne)
101 Fille melon de Knops
102 *Fiezkókörte (Pendar)
103 *Figekörte (Feigenbirne)
104 Flandriái gróf
105 Fondante de Célestine
106 „ de Comice
107 „ de Malines (schmel­
zende von Mecheln)
108 Forme de Courtet
109 Fi •anc real d' été 
llOGendron
111 Girbegurba (Arbre courbée)
112 Gioux morceaux (Harden- 
ponts Winter B. B. =Fer- 
dinánd koronaörökös)
113 Grand Salomon
114 Hálás (Récompense)
115 i:'Hardenpont csemegéje
116 Heléne Grégoire
117 '"'Hellman dinnye-körtéje
118 Hembery gróf
119 Henkel téli körtéje
120 *Herbslbirne ohne Schale 
(hámozva jó)
121 Hubert Gregoir
122 öJakab, hannoverai (Han­
noverische Jakobsbirne)
123 James Vatt
124 Jean Baptist D’ Izrael
125 Jodoigne csemegéje (De- 
iicede Jodoigne)
126 Joseph Lebeau
127 '"'Joséphine de Malines
128 Iris Gregoir
129 Jules d’ Airolles
130 "Izembart (graue Herbst 
B. B.)
131 * „ normanni piros (nor- 
manischer rotherlzambert)
132 Kálmán-körte (Bonchre- 
tien), d" Auch
133 „ brüsszeli
134 „ muskotály
135 „ nyári (nálunk csá­
szárkörte)
136 * ,, spanyol
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137 *Kálmánkörte, téli (Win­
tergute — Chrislenbirne)
138 „ vaj (bonchret. beurré)
139 *  ,, Vilmos Kálmán (bon- 
chretien William)
140 * „ nagy (William double)
141 Katinka
142 Klára
143 Kobak,Boisbunel(Calebas.)
144 * „ Bőse
145 * „ Carafon
146 „ Dillen
147 ,, péresi, téli
148 „ Tougard
149 *Komakörie (Comperette)
150 Krienitz pettyes czitrom- 
körtéje
151 Külföldi (poir d’étranger)
152 La Marie, újdonság
153 Lange grüne Herbstbirne
154 Lansac de Quintinye
155 La Savoureuse, újdonság
156 La Soeur Gregoir
157 Laura de G! y mes
158 Lelencz (Findling)
159 Leon Gregoir
160 Leonie Pinchart
161 Leon Leclerc da Laval
162 Leopold belga király
J 63 Leopold évfordulója (anni­
versaire de Leopold)
164 Leurs (Lewis Birne)
165 Louis Simon, egészen ujd.
166 Lucie Andusson, újdonság
167 Macskafö (Catillac)
168 Mme Adelaide de Reves
169 Mme Elisa
170-Magvatlan (Sans peppin, 
Bonchrelien d’hiver)
17! '"Marina
172 Maréchal de la Cour
173 Margit (Margarethenbirne)
174 Marie Louise
175 ,, „ d’üale
176 Marie Parent
177 ^Marianna herczegnö 
1?8 Márkgrófiié
179 Master Glocker
180 Meuris parallana (surpasse 
Meuris)
181 Meusei csemege (delicede 
la Meuse)
182 '"'Mézes körte
183 Mindig jó
184 Monsieur Sibour
185 "Muskotály, apró
186 „ bohócz (Arlequin 
musqué)
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187 Muskotály, franczia édes
188 „ nancvi nvári
189 ,, őszi
190 „ szőke (blanquette
musquée)
191 Napoleon Savigni
192 Neli téli körtéje (Winter 
Nelis)
193 Nouvelle Agläe
194 „ Fulvie
195 Nyári korai búzás
196 „ tojás-körte
197 Orange Mandarin
198 Orpheline d’Enghien (Sol­
datenbirne)
199 Papkörte (poir de Curé)
200 Paraszt katona (soldat la­
boureur), lásd: Orpheline 
Enghien
20 í "Tasse Colmar (Regentin)
202 „ „ musquée
203 Pergamen, Bugi (Berga- 
motte Bugi)
204 * „ Crasanne)
205 '* „ csikós (panaché), 
Schweizer Bergamotte
206 „ Bussard
207 „ Esperen
208 „ hosszú őszi, felséges
209 Pergamen, Lajos
210 „ német nemzeti
211 „ nyári miskolczi
212 „ őszi
213 „ piros (rothe Berga.)
214 „ svájczi korai
215 * „ Soulers
216 Pirók, csikós (Rousselet 
panaché)
217 „ „ apró (kleine
Rousselet)
218 „ januári
219 * „ rheimsi
220 „ Theuss
221 „ Vanderweoken
222 '"'Pisztráng
223 Podiebrad
224 Poir Lewis
225 Prévost télije
226 Prince Camille Rohan
22 7 Pirus malus Toring. (diszfa)
228 „ Sinensis (diszl'a)
229 „ „ foliis albo va-
riegatis (diszfa)
230 *Ragyás körte
231 '"‘'Regentin (Colmar Preul), 
lásd: Passe Colin. Regentin
232 Retour de Rome
233 Saint Izaure
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234 St. Michael Archangel
235 *Sándor czár
236 Sébastopol
237 Seckies körte
238 Seigneur d’ Esperen
239 Sellon lord
240 Sénateur Weisse
241 Simon Bouvier emléke 
(Souvenir de Sim. Bouvier)
242 Soldat Bouvier
243 Soutman
244 Souvenir de Boulogne
245 „ de Leopold I., egé­
szen újdonság
246 „ de Rennes
247 Szabina
248 Szerencse-körte (Glüek’s- 
birne)
249 '^ Stuttgarti kecskeőr
250 “‘'Szajkó, korai
251 *  „ lőrinczi
252 "Szász hosszú zöld
253 Szürke czukor (Sucrin 
noir)
254 Swan’s orange
255 “Takarékkörte (Sparbirne)
256 Tehénláb (Kuht'uss)
257 Tékozló fiú (enfant pro­
digue)
258 Téli császár (Bonchretien 
d’ hiver)
259 „ fonlos
260 „ Sylvester
261 Testszin körte
262 Tiszaháti piros
263 ^Tojáskörle
264 '“Tornai szépe (Belle de 
Tornai)
265 *Torzsátlan
266 '*Totleben tábornok
267 *Töviskörle. nyári (Som- 
merdorn grüner)
268 „ pettyes (Puneliríer
Sommerdorn)
269 „ piros (Rolher Som-
merdorn)
270 „ téli
271 „ Van Motte
272 Triomphe des pomologues
273 "'Zöld Hoyerswerdai
274 '"' ,, Magdolna
275 * „ milánói nö —(iXapo- 
leon’s B. B )
276 Zsidónö (La Juive)
277 Vadászkörle (Jagdbirne)
278 Vadoncz, hiideriheimi 
(Wildling von)
279 „ Montigny
280 Vadoncz, de la Motte
281 * „ májusi (Bezy de mai)
282 Vajoncz, Amanli (Butter­
birne, Beurré d’Amanli)
283 * „ angol, nyári
284 „ Antoniette
285 ,, Arenberg
286 „ Bachelier
287 „ Beauchamps
288 „ Beaumont
289 „ Belpier
290 „ Berkman’s
29 Í „ Brennert
292 „ bronzszinö, valódi
(Wahre bronzirte Herbst 
B. B.)
293 * „ Capiaumont
294 * „ Coloma őszi
295 „ „ téli
296 „ Czinoveser, nyári
297 * „ Diel
298 „ Eiberg
299 „ Erzsébet (Elisen’s
B. B.)
300 * „ Faszinü (Fondante
de Bois)
301 „ februári
302 „ felséges
303 „ Flotow
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304 *Vajoncz, fehér (Beurré 
blanc =  Debreczenben őszi 
pergamen)
305 * „ fousaloui
306 „ Gens
307 „ Ghelin
308 „ grumkovi, téli
309 „ Hamecher
310 „ Hafner
311 * „ Hardenpont, kései téli
312 „ hochheimi
313 „ hollandi
314 „ hosszú zöld (Lange 
grüne Herbst, B. B.)
315 ,, Humboldt =  (Bose 
B. B. =  Calebasse Bosc)
316 * „ Lauer, húsvéti
317 „ Leclerc
318 „ Liegel, őszi
319 „ Liltman, őszi
320 * „ Lőrincz Kovács (grü­
ne Sommer B. B.)
3 2 1 „ Manchouses
322 „ Merode
323 * „ Napoleon
324 „ nyári
325 „ Oberdick
326 „ őszi =  (Wahre gute 
Louise)
30
327 "Vajoncz, piros őszi (Rothe 
Herbst ß. B.)
328 * „ Poiteau (nouveau 
Poiteau)
329 „ rozsdás (rostfarbige 
B. B.)
330 „ Salis
331 „ Scheidenweiler
332 „ Schönlin stuttgarti 
kései téli
333 „ Six
334 „ Spens
335 „ Sterckman
336 „ téli (Wini. butter- 
birne)
337 „ új szürke, téli
338 „ Winter Sylwester
339 Van Mons ajándéka
340 „ „ de Leon Leelere
341 Vezuziéres
342 Volkmársi
III. B i r s a l m á k .
1 "Debreczeni birs
2 "Hollandi birs
3 '"'Portugalliai birs
ÍV.  C s e r e s z n y é k .
1 "Elton cseresznyéje
2 *ÉrmeIiéki piros
3 Hollandi herczegnö (Hollän­
dische grosse Prinzessin K.)
4 Lauerman cser.
5 Lucien „
6 Pongrácz „ (Bigarreau)
7 Ropogós nagy fekete (gros, 
schwarze Knorpel Kir )
8 „ Büttner nagy cs.
9 „ Dönissen sárga
10 „ Esperen
l t  » gyöngy cser.
12 Szivcseresznye, Büttner fe­
kete (Büttner’s schwarze 
Herz-Kir.)
13 „ korai tarka (frühe bun­
te Herz-Kir.)
14 „ werderi korai (werde­
rische frühe schwarz Kir.)
15 ‘“'Winkler fehér
V.  M e g g y e k .
•
1 Amarella, korai árnyas m 
(frühe Schatten-Morelle
2 királyi
3 ,, zalabéri korai
4 „ Montmorency
5 Angol korai meggy
6 Apránként érő (Folgerkir/
7 Doclorkirsche (wahre eng­
lische Kir.)
8 Guigne rose hative
9 Hályog-meggy (Glaskir.), 
bettenburgi
10 „ „ felséges (belle el
magnifique)
11 „ nagy (Doppelte Glaskir.)
12 „ rövid szaru (gros. Gobei)
13 Jeruzsálemi meggy (Pyra- 
miden-Weichsel)
14 Májusi fekete meggy (schw. 
Maiweichsel)
15 Muskotály, prágai
16 „ veres (rolhe Maikir.)
17 ÏVatti (Bettenburger, Kirsche 
von der Natte)
18 Oraniai (rothe Oranien Kir.)
19 Spanyohneggy-cseresznye 
(griotte mille-cerise)
20 „ furtai
21 „ Hortensia királynő 
(Hybride de Laeken)
22 ,, korai fekete
23 ,, Lippen
24 ., pfalzi édes (Pfälzer
süsse Weichsel)
Ví. Szi l vák.
1 Arany szilva (Gold.-Pflaume)
2 Arany szövet (Drap d’Or)
3 '“'Brisetté
4 Cochet père
5 Coes la!e red 
G Culumbia
7 Damascusi kék (lange vio­
lette Damascene)
8 „ Mangera u
9 „ olasz
10 „ Trümmer kék (Trurn-
mer’s violette)
11 Drap d’or d’Esperen
12 Diapré, veres
13 * „ fehér
14 Fogoly, fehér (Perdrigon 
blanc)
15 „ normanni
16 Frankfurter Pfirsich
17 '“'Galopin kék szilvája (vio­
lette de Galopin)
18 Jckworíh duránczaija
19 Jeruzsálem! kék
20 Impératrice violette
21 Imperiale blanche
22 '"'Izabella
23 Kajszinsziiva, braunaui (Ab- 
ricotée de Braunau)
24 „ fehér (Abric. blanche)
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25 Kajszinszilva, Hlubek
26 * „ piros
27 Kakashere (wahre Hahnen- 
hode)
28 Katalin, mühlhausi
29 „ sárga
30 „ toursi
31 Királyi korai (frühe Königs- 
Pflaume)
32 „ toursi
33 *Kirke szilvája
34 Knight zöld aszalója (Knight 
green drying)
35 Kopasz baraczkszilva (roihe 
Neclarin)
36 Korai kék (violette hative)
37 Lörinczi szilva (Laurentias 
gage)
38 Löweni szép (Belle de Lou­
vain)
39 Magvatlan (sans noyau)
40 '"''Magvaváló, ageni
41 „ angol nagy
42 3 Bazalicza, nagy kék
43 „ brémai
44 „ briini
45 „ Cooper
46 3 dolláni
47 „ esslingi
48 Magvaváló, fehér (Reitzen- 
steiner)
4 9  „ kélmagu
50 „ korsószilva (phiolae-
formis)
51 „ korai
52 „ kis czukor
5 3  „ Rock sárga
54 „ Lucas, nagy czukor
5 5  * „ milánói császár
56 ,, nagy uj (gr. neue Zw/
57 „ olasz
58 * „ muskotály
59 Markolya (Marónké?)
60 Mimsi császár-szilva (Impé­
ratrice Diadem)
61 Mirabella, fiumei veres
62 „ Flotow
63 „ sárga
64 „ veres
65 „ Rhanger
6 6  Mórabóra (cerise miro- 
bolan)
67 Nikitaner, frühe Königs- 
Pflaume
6 8  Pond magoncza
69 Prune de Caisne
70 Reine claude diaphan (át­
tetsző)
71 ‘^ Reineclaude, Admiral Rigni
72 * „ Bavay
73 „ Brignais kék
74 „ Böddiger
75 „ fekete
76 „ Gönne zöld
77 „ grátzi uj
78 „ Gróf Altban veres
79 „ Hamaitre
80 „ júliusi
81 * „ kék
82 „ korai (Reineclaude
hative)
83 „ Merőid sárga
84 „ Monstreuse de Bavay
85 „ Oberdick korai
8 6  „ ,, apró
87 „ D’Oullius
8 8  „ páratlan
89 ,, prágai
90 „ S z .  Klára
9 í * „ sárga-piros pettyes
92 a „ zöld
93 „ Van Mons
94 „ Wasseur
95 St. Etienne Pflaume
96 Schweitzer Pf.
97 Teljes virágú
98 Uri szil., korai (Fr. Hern-Pf.)
99 :'Zöld szigetszil. (ísleverie)
100 '“'Victoria királynő (Queen 
Victoria)
101 Walesi herezeg
102 ^Washington
VII. K a j s z i n b a r a e z k o k  
(Aprikosen).
1 Alberge
2 ^Ambrosia
3 "'Ananász (Holländische Ap- 
ricose)
4 *Angoumois(rothe Oranien- 
Apricose)
5 Apricot Mumme
G ,, ,, Foliis variegatis
7 „ Pêche Metzböl
8  Auvergne)', korai nagy fehér
9 Blanc de Crimée, Metzböl, 
újdonság
10 Brédai =  (Holländische Ap­
ricose, lásd feljebb)
1 í “Czukor kajszin, fehér
1 2  „ „ zöld husii
13 *Debreczeni
14 Hemskirke
15 Kaischa
16 ttKései (tardiv)
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1 ? »Királyi
18 Korai
19 Kajszin korai nagy, Metzből
20 Moor Park
21 *Mush-Mush
22 ^Muskotály
23 Nancy
24 „ debreczeni
25 * „ tolmácsi kis
26 Narancs (Orange-Apricose)
27 Oraniai (lásd: Angoumois)
28 »Porlugalliai
Vili. Ősz i  b a r a c z k o k .
1 ^Badacsonyi duránczai
2 '"Belle Beauce
3 '"'Bibor kései
4 * „ korai
5 Bourdine de Narbonne
6 * „ de Normandie
7 eBrougnon hâtif
8  * „ orange
9 * „ Romain
10 „ Slanner
1 1 ’' , ,  Violette hative 
1 2 * ,,  „ „musquée
13 “'Gbarlestovvn ananásza
14 "Csodaszép (Admirable)
15 ftDesse
16 ‘^Double de Troyes
17 Early avant (lásd : korai
bibor)
18 Eugen herczeg (Eugen von 
Savoyen)
19 "Fromenlini borízű
20 Fürstenberg bibornok
21 :'fHasonlithallan (Incompa­
rable)
22 János íöherczeg 
28 ^Károly föherczeg
24 ‘"Királyi (Royal)
25 *KoraÍ kék (frühe violette), 
lásd lentebb 1 1 .
26 "Kopasz b., fehér (weisse 
Nectarin)
27 * „ kék v
28 * „ piros (rothe Nectarin)
29 ‘"‘Koriálnok nagy (Cancellar)
30 Korlálnoknö fehér korai 
(schöne Kanzlerin)
31 ‘"‘Magdolna, Courson
32 * „ fehér
3 3  * „ nagy nemes
34 * „ piros
35 * „ tirlemonli
36 Máltai
37 „ piros
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38 *Meîcaton d’ Amérique
39 *Mező-komáromi duránczai
40 Montagne double
41 ‘^ Montecuculli
42 Muskotály
43 ^Narancs nagy (Orange 
doppelte)
44 „ sima héjú
45 Nemes (noblesse), lásd : ne­
mes Magolna
46 *01asz leány
47 "Orleans
48 Pápai duránczai (lásd : Me~ 
zö-komáromi)
49 Perui, fehér korai
50 * „ piros szép
51 * „ szép (Belle de Chev- 
reuse), lásd: az előbbit
52 ‘“'Rüdiger Stahrenberg
53 Red Newington
54 ‘“'Schmiedberger, korai piros
55 ‘“'Siebold japánija
5 6 '"‘Szépek szépe (lásd: in­
comparable)
57 "Vénusemlö (Tetőn de Ve­
nus)
58 Veronne ires grosse
59 *Vitry szép
Újabb szerzemények:
60 Barrington, Metzből
61 Ceciie „
62 Coigneau ,,
63 Comtesse de Hainaut „
64 Guespin „
65 Hemskirke „
6 6  Jaune d’ Agent ,,
67 Madeleine hative de Gas­
cogne „
6 8  Malié de Henry Goutn
69 Mignonne à bec
70 Pavie Alex, Dumas
7 1 Prince of Wales
72 Smoke Freestone
73 Stirling Castle
74 Stump of the World
75 Troves
IX. D i ó  k.
1 Vékony héjú.
2  Amerikai fekete
X .  i  o g y á r o k.
1 '"‘Veres nagy szemű ribizli, | 
1 0  kr.
2 Fehér nagyszeraü „
3 Pöszméték: Rough red. j
4 „ Yellow Champagner i
5 Pöszméték Crown Bob
6  „ Langley green
7 „ Irori monger
8 „ Lancashire last
9 „ Sulpher
ÍO „ Jolly Farmer 
i 1 „ Whites with
12 „ Golden Hon
13 „ Warrington goos-
berrv
14 Szeder, fái 30 kr.
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XI. Díszfák és bokrok.
1 Acer campesfre foliis va- 
riegalis
2 „ Neguudo
3 ,, „ föl. albo var.
4 „ „ föl. auro var.
5 „ Platanoides
6 „ Pseudo plalanoides 
föl. var.
7 Aesculus Hyppoeaslanum
8 ,, foliis lacinialis
9 pavia alropurpurea
10 *Aiianlhus glandulosa, 
4 - 5 éves 10 kr.
11 *Amorpha frulicosa, 4 
éves 10 kr.
12 " Amygdalopsis Lindley 
30 kr.
13 "Amygdalus communis 
fol. albo var. 30 kr.
14 ., coin. fol. auro var.
15 Lanceoiala
16 * ,. Nana 10 kr.
17  „ pumiia flore albo
30 kr.
18 fl. rubro 30 kr.
19 " Berberis chinensis lOkr.
20 „ chin. fructu violaceo
21 r ,, vulgáris 10 kr.
22 Caprifolium setnper florens
23<*Caragana frulescens 10 k.
j 24 Caragana pigmaea pen­
dula 30 kr.
25 Cerasus Padus
26 ”■ „ „ pendula 30 kr.
27 Chionanthus virginica
28 "Colutea arborescens 10 k.
29 "Cornus alba 10 kr.
30 „ „ föl. var.
31 Coryius alropurpurea
32 *Coloneasler laxiflora 15 k.
33 ., vulgaris 15 kr.
34 ^Crataegus Gumperii bi- 
color 30 kr.
35 * ,, Oxyacantha fl. pleno 
rubro 30 kr.
36 * „ pendula foi. var. 30 k.
37 * „ Sesleriana fl. pleno 
30 kr.
38 Cylisus aipinus
39 * ,, Laburnum 10 kr.
40 Cydonia japonica fl. albo
41 ,, „ ,, rubro
42 "Deuzia scabra 10 kr.
43 Eiaeagnus anguslifoiia
44 Evonymus europaeus
45 „ rosmarinifolius
46 Fraxinus aspleniifolia
47 ,, excelsior
48 „ ,, juglandifoüa
49 * ,, lentiscifolia pen­
dula 50 kr.
50 * „ pendula 50 kr.
51 microphylia
52 Gleditschia Bugoli pendula
53 " „ chincnsisferoxSOk.
54 * ,, inermis pend 50 kr.
55 ,, macrocarpa
56 „ Iriacanthos
57 Glycine sinensis
58 *Halymodendron argen- 
teum 30 kr.
59 '"Kerria japonica 10 kr.
60 ^Köhlreuleria paniculala 
10 kr.
61 Lonicera Ledebounii
62 * „ larlarica 10 kr.
63 Mahonia aquifolium
64 ,, fascicularis
65 Paeonia arborea fl pleno 
rubro
66 „ papaveracea fl. pl.
67 »Phvladelph us coronaria 
15 kr.
68 Phyladelphus coronaria 
fol. var.
69*Prunus spinosa fl.pl. 30kr.
70 *PteIea Irifoliala 10 kr.
71 Pyrus communis loi. albo 
var.
72 „ malus Toringo
73 „ Sinensis
74 *Ribes aureum
75 „ sarigvineum
76 *Rohinia Bessoniana 30 k.
77 *  n Guindiana 30 kr.
78 yj hispida 30 kr.
79 Robinia mimosaefolia 
30 kr.
80 * „ monophylla 30 kr,
8 t „ pyramidalis
82 „ viscosa
83 *Rubus odoratus 10 kr.
84 Sambucus laciniala
85 *Spiraea argentea 10 kr.
86 * „ bella rosea
87 w f) Billardii 10 kr.
88 * „ Blumei 10 kr.
89 * „ callosa Fortunei 
10 kr.
90 * „ üouglasii 10 kr.
9 t * „ prunifolia fl pl.
10 kr.
92 * „ opulifolia 10 kr.
93 * „ Redesii 10 kr.
94 '* „ salicifolia fl. rubro 
10 kr.
95 „ sorbifolia 10 kr.
96 * „ triloba 10 kr.
97 Staphilaea pinnata
98 Symphoricarpus eur. 
vulgaris
99 „ foliis auro var.
100 *Syringa vulgaris alba 
20 kr.
101 * „ Karl der X. 20 kr.
102 *Tamarix indica 10 kr,
103 * ,, japonica 10 kr.
104 * „ fasligiaia 30 kr.
105 *Thuja orienlalis 30 kr.
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106 Viburnum laevigatum
107 „ opulus roseum
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108 Viburnum prunifolium
109 „ pyrifolium
XII, G a z d a s á g i  f á k .
1 *Ákácz; a 7 la'b magas lörzsüek darabja 10 kr; a 2 3
~ 4  évesek száza 1 — 2 — 3 frt.
2 *Eper; a magas törzsiiek darabja 10 kr, az oltoitaké 20
kr, a 2 —3 —4 évesek száza 3 - 4  - 5 frt.
